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Kajian analisis kandungan ini bertujuan untuk mentafsir imej-imej foto hitam putih 
masyarakat Melayu pada awal abad ke-19 yang telah dirakamkan oleh Gustav Richard 
Lambert di Tanah Melayu. Objektif kajian ini adalah untuk: 1) mengenalpasti imej-imej 
foto hitam putih yang berkaitan dengan masyarakat Melayu karya G.R. Lambert, 2) 
menganalisis kandungan imej foto hitam putih masyarakat Melayu dengan menggunakan 
Model Barrett, dan 3) mengetahui konteks sejarah dan budaya masyarakat Melayu dari 
tahun 1850 hingga 1910 melalui imej foto. Sehubungan itu, kajian ini memfokuskan 
kepada imej foto berkaitan aktiviti masyarakat Melayu dari tahun 1850 sehingga 1910. 
Sebanyak 20 keping imej foto dipilih untuk dianalisa isi kandungannya dengan 
pendekatan kualitatif menggunakan metodologi analisis kandungan berdasarkan Model 
Barrett serta sesi temu bual dengan dua orang tokoh akademik. Hasil kajian ini 
mendapati bahawa imej foto yang dianalisa memaparkan tiga kategori utama iaitu; 1) 
aktiviti sosial dan budaya seperti kegiatan harian masyarakat Melayu, pemakaian busana 
tradisional, permainan alat muzik gamelan, rumah-rumah Melayu dan penggunaan alatan 
tradisional, 2) aktiviti ekonomi seperti penanaman padi, kopi, lada hitam, rotan dan 
perusahaan tenunan, dan 3) sistem pemerintahan Kesultanan Melayu termasuk golongan 
bangsawan serta hulubalang. Imej foto ini merupakan warisan yang sangat berharga untuk 
rujukan generasi masa kini dan akan datang. Walaupun G.R. Lambert bukan berbangsa 
Melayu, tetapi karya fotonya memberikan satu signifikasi yang unik dan membawa satu 
anjakan dalam pengenalan fotografi sebagai salah satu alat dan perantara dalam proses 






The Content Analysis Study on Black and White Photos of Malay Community in 
19
th 






This content analysis study intends to interpret the black and white photo images of Malay 
community in the early 19
th 
century which has been taken by Gustav Richard Lambert in 
Malaya. The objectives of this study were to: 1) identify the black and white images 
relating to the Malay community captured by G.R. Lambert, 2) analyze the content of 
the black and white images that related to the Malay community using the Barrett 
Model, and 3) know about the context of history and culture from year 1850 to 1910 
through the images. Accordingly, this study focuses on the images regarding 
activities of Malay community from 1850 until 1910. A total of 20 photo images were 
selected for analysis through qualitative approach using content analysis method based on 
the Barrett Model and interview session with two academicians. The results of this study 
found that there are three main categories which is; 1) social activities and culture such as 
the daily life of Malay community, the wearing of traditional costumes, percussions of 
gamelan music, Malay houses and the usage of traditional materials, 2) economic 
activities such as planting of paddy, coffee, pepper, rattan and weaving entrepreneurship, 
and 3) the system of Malay Sultanate government including the aristocracies and knights. 
These photo images are an invaluable heritage as reference for 
the present generations and future as well. Although G.R. Lambert was non-Malays, but 
his photographs give a unique significance and bring a shift in the recognition of 





















‘Sekeping gambar adalah lebih bernilai daripada seribu perkataan’, itu adalah kata 
pepatah yang memberikan nilai harga yang tinggi pada sesuatu hasil foto (Moore, 2004, 
hal.12). Frasa tersebut menerangkan kekayaan nilai sesebuah foto yang memberikan 
pelbagai deskripsi naratif dan makna yang estetik. Fotografi telah muncul pada tahun 
1839 dengan penciptaan kamera pertama secara rasmi dan membolehkan jurugambar 
untuk merakam bukan sahaja peristiwa dan tempat sesuatu kejadian, tetapi juga dapat 
menghasilkan karya seni dengan kemahiran tertentu (Sandler, 2002). Fotografi telah 
berkembang dari tahun itu dengan pelbagai konsep, pengaruh, pergerakan dan gaya 
dengan hebat sekali. Kebolehan kamera untuk merakam gambar yang realistik dan 
peniruan dari objek asal sungguh mengagumkan. Seperti yang dikatakan oleh Newhall 
(1982), lensa merakam objek yang asal dan menyalin semula objek tersebut dengan 
ekspresi yang realistik. Berdasarkan pendapat Newhall, imej fotografi menjadi rekod 
yang boleh dipercayai untuk merakam manusia, benda atau peristiwa masa lalu. 
Foto atau imej merupakan salah satu perantara dalam bidang fotografi dan  komunikasi.  






sebagai dokumentasi untuk direkod kemudian menjadi bahan untuk tatapan generasi pada 
masa akan datang. Foto yang dirakam adalah satu bentuk artifak imej yang sebenar dan 
kekal dengan cerita yang tersendiri. Di dalam foto tersebut terkandung pelbagai kisah sama 
ada suka, duka, tragis dan sebagainya. Seseorang jurugambar yang bertanggungjawap 
merakam peristiwa tersebut memiliki suatu niat dan tujuan foto tersebut dirakam. Walau 
apa pun niat seseorang jurugambar itu, semestinya terpahat satu memori yang tidak 
dapat dipadam dari sejarah. Bidang fotografi sangat luas dan memerlukan kita untuk 
meneroka lebih jauh di samping menyelidik falsafah di sebalik fotografi untuk 
memartabatkan seni visual ini. 
Menurut Barrett (2006), bidang fotografi adalah gabungan seni dan sains yang 
memberikan nilai artistik dalam kepelbagaian teknik. Sejak penciptaan kamera, bidang 
fotografi telah berkembang dengan meluas. Teknologi kamera juga telah berubah dari 
masa ke masa, daripada bentuk analog ke bentuk digital dan daripada besar kepada 
kecil. Kemunculan kamera dan fotografi telah merubah cara manusia mentafsir sesuatu 
situasi dengan nilai yang tersurat dan tersirat. Menurut Barthes, fotografi adalah 
fenomena yang penting dari semua sudut sama ada sains, sejarah, sosiologi, dan estetik 
(1980, hal. 21). Dalam keadaan dunia sejagat yang penuh dramatik, bidang ini menjadi 
medium yang menghubungkan manusia dengan bentuk komunikasi yang realistik. 
Fotografi telah menjadi perantara komunikasi dalam memaparkan kisah, tragedi, isu 
semasa dan politik. Sebagai contoh, satu foto popular di media massa yang telah 






berjudul ‘The Migrant Mother’ (Gambar 1.1), telah menjadi perhatian ramai pihak. Foto 
tersebut memaparkan seorang ibu dan anak-anaknya dalam keadaan daif dan kelaparan 
(Gordon, 2006). Florence Thompson, ibu yang berumur 32 tahun tinggal di khemah 
sementara bersama anak-anak pada musim sejuk dalam keadaan yang tidak sempurna. 
Jurugambar tersebut telah menyebarkan foto ini di sebuah akhbar tempatan. Melalui 
sebaran foto tersebut, keluarga malang ini bersama migrasi lain telah mendapat 











Fotografi adalah berkenaan interpretasi kepada alam dunia seperti lukisan dan catan 
(Sontag, 2005). Seperti dinyatakan oleh Sontag (2005), fotograf adalah satu rekod 
dalam masa tertentu, yang membolehkan manusia menterjemahkan bentuk imej dan 
kawalan kehidupan sebenar. Tambahan pula, imej atau foto dapat memberikan satu 
penghayatan visual unik untuk dinilai oleh manusia. Keterangan di atas menunjukkan 
perkembangan fotografi dan signifikannya terhadap dunia komunikasi visual. 
Kajian ini menumpukan kepada proses mentafsir foto hitam putih masyarakat Melayu 
pada abad ke-19 yang telah dirakamkan oleh jurugambar Eropah di Tanah Melayu iaitu 
Gustav Richard Lambert. Objektif utama kajian ini sebenarnya adalah untuk 
menganalisis imej-imej foto tersebut dengan menggunakan Model Barrett. Melalui 
proses analisis, pelbagai maklumat mengenai hal-hal tersurat mahupun tersirat, nilai 
budaya dan sejarah dapat diperolehi daripada foto-foto tersebut. Kajian ini juga melihat 
teori dan falsafah yang terkemuka dari Terry Barrett, Susan Sontag dan Roland Barthes 
yang telah menyelongkar bidang seni, fotografi dan semiotik, lalu menjadi asas dalam 















Seperti yang diketahui umum, kewujudan peradaban manusia zaman dahulu telah 
disebarkan melalui bukti artifak dan imej yang dihasilkan untuk tatapan manusia 
sejagat. Bukti melalui gambar atau imej amat bernilai dan mempunyai signifikasi yang 
realistik. Inovasi penciptaan alat untuk merakam gambar telah memberikan manfaat 
yang sangat berguna pada seluruh masyarakat dunia. Kamera yang dicipta membawa 
kepada kepesatan industri media visual seperti poskad, gambar dan percetakan bermula di 
Perancis. 
 
Sejarah fotografi awal dunia bermula di awal abad ke-19 dengan penciptaan kamera 
yang membentuk imej kekal yang pertama oleh seorang jurutera Perancis iaitu Joseph 
Nicephore Niepce pada tahun 1827 (Sandler, 2002). Beliau menggunakan plat logam 
melalui proses heliogravure yang menghasilkan imej yang kabur dan kekal. Teknik 
yang digunakan oleh beliau tidak praktikal kerana memerlukan tempoh lapan jam 
untuk dedahan cahaya. Walaubagaimanapun, penciptaan kamera secara rasmi yang 
pertama adalah pada tahun 1839 oleh Louis Jacques Mande Daguerre dengan 
menggunakan teknik daguerreotype, di Akademi Sains Perancis. Beliau telah membuat 
demonstrasi di hadapan khalayak ramai mengenai teknik yang digunakan olehnya 
(Sandler, 2002). Kemudian, muncul pula seorang lagi pereka yang memperkenalkan 






calotype. Teknik ini adalah kesinambungan daripada teknik sebelumnya. Namun, 
teknik calotype tidak popular kerana teknik daguerreotype lebih cantik dan hasilnya lebih 
sempurna. Maka, bermulalah era kemajuan bidang fotografi di Perancis dan 
perkembangan industri fotografi sangat pesat sehingga terbentuk pelbagai lagi teknik 









Penggunaan kamera telah berkembang ke serata dunia dengan cepat termasuklah ke 
Tanah Melayu. Sejarah fotografi terawal di Tanah Melayu adalah sekitar tahun 1840-an 
oleh pengembara yang memasuki Tanah Melayu untuk berdagang. Di antara jurugambar 
yang terawal memotret suasana di Tanah Melayu seawal tahun 1844 ialah pengembara 
Perancis, Alphonso Eugene Jules Itier (1802-1877). Beliau banyak mendokumentasi 
suasana di Tanah Melayu dan pernah melawat Singapura, China dan India sebagai 
inspektor kastam Perancis dan penghasil daguerreotype amatur. Hasil dokumentasinya 
yang berimej kekal sangat unik dengan kaedah daguerreotype. Kehadirannya ke Tanah 
Melayu pada masa itu telah meledakkan era kemunculan fotografi di Tanah Melayu. 
Kemudian, pada tahun 1848 muncul pula seorang jurugambar bernama G. Dutronquoy 
yang juga memperkenalkan teknik daguerreotype telah menjalankan perniagaan fotografi 
secara komersil (Falconer, 1995). 
Selepas itu, muncul lagi beberapa jurugambar amatur yang melawat Tanah  Melayu.  






Edward A. Edgerton iaitu seorang peguam muda dari Massachusetts, memperkenalkan 
proses plat basah collodian dan plat kering collodian-albumen di Negeri-negeri Selat 
Tanah Melayu. Teknik ini telah membolehkan percetakan dan penghasilan gambar yang 
lebih murah dan cepat. Beliau telah membuka sebuah studio di Singapura (Pameran 
Fotografi, 2012). Pada tahun 1856, pengembara bernama J. Newman yang berpengkalan 
di Negeri Selat merancang memperkenalkan teknik daguerreotype ke rantau ini. Beliau 
telah menjalankan perniagaan fotografi secara komersil dan telah mendapat tempat di 
kalangan pelanggannya. Seterusnya, pada tahun 1864, seorang jurugambar dari Denmark, 
Kristen Fielberg dan Hermann Sachtler & Co. telah membuka studio fotografi di Jalan 
Pantai, Pulau Pinang. Kristen Fielberg adalah seorang jurugambar yang berpengalaman 
mengambil gambar di Sumatera, Jawa, Saigon, Burma dan Negeri-negeri Selat. 
Kemudian, pada tahun 1868 muncul pula seorang pengembara dari Scotland yang 
membawa banyak peralatan fotografi iaitu John Thomson. John Thomson (1837-1921) 
merupakan seorang ahli kimia, jurugambar dan pengembara yang mengembara ke 
serata dunia seperti China, Taiwan, Loas, Kemboja, Thailand, Kepulauan Sumatera dan 
Tanah Melayu sekitar tahun 1861 sehingga 1872. Beliau telah datang ke Tanah Melayu 
sekitar tahun 1860-an sebagai pedagang. Beliau telah terkenal sebagai bapa fotografi 
dokumentari dan juga perintis kepada dunia fotografi di Asia. Beliau telah 
mendokumentasi gaya hidup masyarakat dan keadaan geografi di tempat yang 







beberapa buah buku yang menceritakan mengenai pengembaraannya yang mana 
memaparkan suasana bergambar dengan penuh dramatik. Di antara buku yang terkenal 
ialah ‘The Straits of Malacca, Indo-China and China: Ten Years Travels, Adventures and 
Residence Abroad’ (1875). Gambar-gambar yang telah dipotretkannya adalah unik dan 
sangat berharga yang merupakan artifak penting dalam ketamadunan sesebuah negara. 
Gustav Richard Lambert (1846-1918) berasal dari Jerman adalah jurugambar di 
Negeri-negeri Selat di antara tahun 1870 hingga 1880. Beliau yang merupakan seorang 
ahli perniagaan juga membuka studio fotografi di Singapura pada tahun 1875. Melihat 
kepada sambutan yang amat menggalakkan dari masyarakat tempatan, beliau 
kemudiannya membuka satu lagi studio di Kuala Lumpur pada tahun 1896. Koleksi 
gambar beliau merupakan gambaran wilayah timur terbaik dan merangkumi 3000 subjek 
berkaitan Siam, Singapura, Borneo, China dan Tanah Melayu. Beliau telah memotret 
pelbagai situasi masyarakat, keadaan politik dan budaya di Tanah Melayu, Singapura, 
Sumatera dan Siam sebagai satu dokumentasi yang sangat bernilai hingga ke hari ini. 
Karya beliau bertajuk ‘Street Scene’ pada tahun 1900 (Gambar 1.2) memaparkan suasana 
sibuk di sebuah pasar terletak di Singapura. Subjek yang dirakamkan oleh Lambert 
memaparkan pelbagai bangsa iaitu Melayu, Cina dan India. Antara karyanya yang hebat 
ialah potret Raja Siam, potret Sultan Johor dan diberikan keizinan oleh kerajaan British 
untuk memotret keadaan politik dan acara rasmi di Tanah Melayu. Beliau adalah 
jurugambar yang banyak mendokumentasikan masyarakat dan suasana di Tanah Melayu 






dilaporkan oleh seorang penulis buku iaitu John Falconer dalam buku ‘A Vision of The 
Past: A History of Early Photography in Singapore and Malaya, A Photograph by 












Terdapat beberapa individu yang menjadi peneraju kepada kemunculan kegiatan 
fotografi di kalangan masyarakat tempatan. Pada tahun 1897, muncul sebuah kelab 
fotografi di Perak iaitu Persatuan Fotografi Amatur Perak yang dinaungi oleh Leonard 
Wray. Wray merupakan seorang kurator di Muzium Negeri Perak. Kemudian, industri 
fotografi semakin berkembang kepada rakyat tempatan. Sekitar tahun 1940-an, muncul 
beberapa orang rakyat tempatan yang menjadikan kamera sebagai alat memotret manusia 






antaranya ialah Tuanku Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Loke Wan Tho, Wong Ken Foo 
dan Koh Eng Tong. Bidang fotografi telah menarik minat golongan tertentu untuk 
mendalami alat kamera secara mendalam. Semenjak tahun 1970- an, seni fotografi telah 
menjadi popular di kalangan penggiat seni (Ismail, 1995). Berbekalkan kamera filem, 
mereka memulakan langkah memotret landskap, bangunan dan juga figura. Pelbagai 
cabang seni foto telah diwujudkan oleh golongan ini sama ada bertujuan sebagai hobi 
ataupun perniagaan. Maka, wujudlah nama-nama penggiat seni fotografi di Malaysia 
seperti Alex Moh, Eric Peris, Ismail Hashim, Lim Hock Seng dan ramai lagi. Kewujudan 
penggiat seni fotografi ini telah menyemarakkan lagi bidang ini dengan pelbagai acara 
dan pertandingan yang telah diadakan. Kebanyakan tema yang digarap oleh mereka 
adalah berkaitan dengan kegiatan masyarakat, landskap, budaya dan cara hidup. 
Semua jurugambar di atas memainkan peranan penting dalam kemunculan awal bidang 
fotografi di Tanah Melayu. Mereka juga adalah di antara manusia terawal yang 
memotret dan mendokumentasi budaya, sejarah dan sosio politik masyarakat di Tanah 
Melayu. Jadi, kewujudan mereka telah memberikan satu titik perkembangan visual 
fotografi dari perspektif nilai sejarah dan budaya. Kajian ini bukanlah untuk menyelidik 
sejarah fotografi Malaysia, tetapi bertujuan untuk mentafsir dan memahami makna dalam 
foto hitam putih secara deskriptif dan interpretif. Dalam erti kata lain, isi kandungan 












Perkembangan kritikan dan apresiasi seni telah wujud sejak sekian lama dan telah 
dipraktikkan pada zaman kegemilangan Greek klasik lagi. Terdapat beberapa nama 
perintis kepada bidang kritikan seni dan tokoh falsafah moden Eropah iaitu Heinrich 
Wolflin (1864-1945), Giogio Vasari (1511-1574) dan Joachim Winklemann (1717-1768) 
(Johari, 2013). Sekadar menyebut beberapa nama, tokoh falsafah ini telah membuat 
kajian dan analisis berkaitan kritikan, apresiasi, perbandingan dan penerokaan terhadap 
karya seni. 
Kritikan adalah proses mentafsir sesebuah karya dan menerangkan erti secara visual 
berdasarkan teori seni (Barrett, 1994). Kritikan ini menemukan informasi berkaitan 
karya dan penerangan yang tidak dapat diperolehi dari audiens dengan hanya melihat 
dengan mata kasar. Secara amnya, kritikan foto adalah satu kegiatan membaca dan 
menghayati foto untuk mengetahui maksud secara tersurat dan tersirat mengikut 
gambaran pengkarya. Kritikan adalah satu kaedah apresiasi terhadap karya seni yang 
telah lama diamalkan oleh penggiat seni sejak zaman berzaman. Audiens atau individu 
yang membaca foto membuat satu huraian makna yang logik terhadap sesebuah foto 
berdasarkan kefahaman mengikut pengalaman dan idea masing-masing. Proses kritikan ini 
penting untuk seseorang individu memahami makna di sebalik sekeping karya foto. 
Terdapat banyak model yang telah diperkenalkan untuk mengkritik karya seni dan foto. 
Antaranya ialah model kritikan dari Edmund Burke Feldman yang merupakan satu 






seni. Model Feldman telah menetapkan empat elemen utama dalam mengkritik hasil seni 
iaitu; 1) deskripsi, 2) analisis, 3) interpretasi, dan 4) penilaian (Feldman, 1994). Selain 
itu, Muliyadi Mahamood juga telah menggariskan dua unsur utama dalam proses 
kritikan seni iaitu formalistik dan ikonografi (Muliyadi, 1993). 
Di dalam kajian ini, penyelidik telah memilih satu model yang sesuai untuk 
mengkritik seni fotografi iaitu Model Barrett. Model ini telah digubal oleh seorang 
penyelidik seni visual terkenal iaitu Prof. Dr. Terry Michael Barrett. Beliau   telah 
menggariskan tiga  elemen utama   dalam  proses kritikan iaitu; 
1) deskripsi, 2) interpretasi, dan 3) penilaian. Interpretasi foto terhadap karya 
 
G.R. Lambert belum pernah dilakukan oleh mana-mana penyelidik secara khusus dengan 
menggunakan Model Barrett. Jadi, kajian ini penting untuk direncanakan kerana foto-foto 
karya G.R. Lambert masih belum terungkai bentuk dan isinya. Tambahan pula, model 
interpretasi yang digunakan iaitu Model Barrett adalah sesuai untuk membaca sesebuah 











Industri fotografi yang bermula di Tanah Melayu seawal tahun 1840-an adalah 
pemangkin kepada pergerakan seni fotografi sehingga ke hari ini. Industri fotografi  pada  






Kemudian pada tahun 1897, muncul kumpulan yang menubuhkan Persatuan Fotografi 
Amatur Perak yang diketuaikan oleh Leonard Wray (Pameran Fotografi, 21 Oktober 
2012). Persatuan ini membawa kepada penglibatan individu dan kumpulan yang mana 
telah melebarkan sayap seni fotografi di Tanah Melayu. Sekadar menyebut beberapa 
nama seperti Alex Moh, Eric Peris, Ismail Hashim dan Lim Hock Seng, mereka adalah 
pelopor kepada seni fotografi di Malaysia. Tetapi sejauh manakah sesi kritikan dan 
apresiasi seni foto dipraktikkan? 
Adakah masyarakat memahami makna dan kandungan sesebuah foto yang dipamerkan? 
Berdasarkan kepada tinjauan penyelidik di pameran fotografi, ‘Fotografi Lampau: 
Pembentukan Sebuah Negara’ di Muzium Kesenian Islam Kuala Lumpur pada 21 
Oktober 2012, didapati pelawat hanya melihat  foto secara luaran sahaja. Foto-foto tidak 
diteliti dengan sempurna untuk mendapatkan isi makna sesebuah foto. Tinjauan ini 
menunjukkan satu senario masyarakat di Malaysia yang belum memahami teknik yang 
betul untuk membaca dan menginterpretasi foto. 
Di dalam sebuah kajian oleh Zahar (2010), dinyatakan bahawa pelajar seni hanya 
mempunyai sedikit pengetahuan berkenaan teknik menginterpretasi foto dengan betul. 
Justeru, apakah teknik yang sesuai untuk menginterpretasi foto? Menurut Johari (2013), 
bidang kritikan seni amat jarang diperkatakan oleh penggiat seni. Pengertian terhadap 
falsafah dan estetik seni masih dipandang sepi oleh para pengkarya. Sewajarnya karya 







menambah, sudah tiba masanya bidang kritikan dan interpretasi seni diberi perhatian dan 
dikaji dengan lebih mendalam. Di institusi pendidikan seperti di sekolah, terdapat subjek 
Pendidikan Seni Visual, tetapi sejauh manakah sesi kritikan diamalkan? Kurikulum 
sekolah di Malaysia tidak memberikan penekanan terhadap sesi kritikan dan apresiasi 
seni dalam subjek Pendidikan Seni Visual (Johari, 2013). 
Menurut Berger (1972), foto adalah medium untuk manusia menilai keindahan sejagat 
ciptaan Tuhan (dipetik dari Adzrool, 2010). Manusia menghalusi foto dengan mengamati 
segala objek dan subjek untuk mendapatkan kefahaman di dalam sesebuah karya. 
Kepelbagaian persepsi individu atau masyarakat ke atas foto adalah berdasarkan 
kefahaman yang tersendiri. Justeru itu, adalah penting untuk masyarakat menilai foto 
dengan teknik yang betul supaya dapat memahami tujuan dan hasrat seseorang 
jurugambar. Namun, sejauh manakah penghayat seni dapat meneliti makna di sebalik 
karya foto? Seharusnya penghayat dapat mentafsir makna seiring dengan intelek dan 
nilai estetika. Kefahaman yang baik akan menimbulkan deria imaginatif dan nilai 
estetika sesebuah karya foto (Manley, 2012). Tambahan pula, karya yang dihasilkan tidak 
akan dapat difahami dengan jelas jika tiada sesi interpretasi dan kritikan dilakukan (Johari, 
2011). Justeru itu, kajian interpretasi foto ini penting untuk mentafsir makna sesebuah foto 
dari sudut pandang intelek seni berdasarkan pendekatan teoritikal dan falsafah seni. Melalui 
interpretasi ini, maka kita dapat membuat satu deskripsi yang jelas mengenai konotasi dan 
denotasi dalam konteks yang kreatif. 
 
